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Una historia de presó 
a la Girona de postguerra 
Josep Clara 
Cel-kilnr LIL- l^;ircL'loníi. L-I LÍÍ;I 
IW J f niMi-i; JL- 1941 , v;i 
¡ntjrcssar ;i l;i Presti l^ iuvin-
uiül lie Girun;) un htuiK' |-iiu. 
dv 26 iinys, quL^ rcsponiíi ;il 
noin LIL- Vid-'iiLL' POicz l-i'ipe; i que es Jei;i l¡]] 
de Viceni ; i Je Jtiscííi, nunini l (.rt^riin (AILÍÍ. '-
r i í i } , Jomic i l i tU :il c;irrer T ranv i i i i i u ni'mi. 
105, dV'stat solrcr, pn^^ es Je ]iroless¡í'i, c;ittil¡e 
de rclif^ió i ;imh pocü instriiceiit. [-l;»v¡;i esrüC 
c im i l u í t ii r es t i i h l h i i en r penirL-i ieúir i Je 
Gi r i in i i -inst;il-líiC n\ Seniinari I^iueesfi- per 
forces Je l;i Gi i ; i rJ i ; i C i v i l , j ; i que e'^t;i\';i 
recl i i i i i i i t peí T r i h u n i i ! M i l i n i r núm. ^ i l f 
Giron;t, en vi i tur .^lel siiuuii í'^ siui ^.OKS, ¡ns-
truít per reheMii) t i i j l inir. 
L'entniLlii i.lel ik'hiii^ut <i l.i Pie'^ii CVMuLir 
li.iviii tintíLit Une el 19 J\>cruhre ile 19^9, nii 
escuvü ;i Jisp(isici(i LICI jutLíc inilirtir núm. i «.le 
Riircelon;!, per orilre del ,ifovern;Kl(ir civi l ile 
B;ireeKin;i. Prneeiluí Je l;i |-ires<'i J'Arenys ile 
M;ir, i>n no li;ivi;i Jeixat e,i|i re.sf-^nisaliilinii:. 
A C»irnna Viceiilre Pérez Li'ijie: \'a pn i -
la<.Mnirzar un;i histriria i i isñliía, i ilr;uiialÍLa 
al f inal- Hl pres. en elecre. va eonvertir-se 
en el cenne kl'una nj ieraci i i cspcclaeiiliU", 
aihpieiaLla jier iiins^en Evarist Feliu. eapella 
Je la presi'), L[ue va veure en el juve hru un 
nint iu inleressanc i ;Kliniralile LL- Cdnv'ersii'i 
reli|L;iiisa. til pres v.i cimtessar t|ue no liavia 
estar iiiai hatejar i v.i jL'innsirar ramhé un 
interés espieeial per inscruir-se en tots sen-
tirá, i per rehre els ptissihles hcneliL•i^ Jel 
munrar,í,'c hi enl-lahora lins que la pnpulari-
rat assolit.la va t ra i rJn, 
Mossén Rvarisi Feliu va rei!aetar-li la 
instancia necessaria, f-liniíÍLla al hishe Gar-
taña, i el pres hi acnnipanya un;» signatura 
treinolusa, p'rñpia lie qui lia eslat [~'oe inslruíl 
a n ivel l c^enlar, Era el 15 tle setemhri,' Je 
1941, i <J1 tlocunicnt Jeia ai?ií; 
il4(i| 30 Re^'ist;) lio Giriinii / Ifi^l niarí^ - - .iliril igg^ 
••Exmu. y RkliiiM, Sr, 
V'ÍLL'IUL- IVfL-: Lú[vi. (\c 27 ¡nios d<: 
cJ;u¡ , nniunil J e Oníi i (Ai^^cliii), c;i]k' 
Tr¿in\- i ;uio, n ' ' . IOS, h\)o ii;mir;il ik' 
Viceiilc [\'iv: L;irros,i y tk' Jusela L(")]"ii,': 
Snriiino, li>s ciuik's se jiinriiron en CiíJi:, 
.1 V'.E. L'pii el in;iv>tr lespelii 
Expone: .1) Que \'¡\'¡t'i ¡son sus piiJres 
hiisCii los n ;iñ()s i.k' ed:Kl, separiíiu!i)se 
luef^ fi por hiilvi'^e imiikién •^ epaiMklii ellos, 
lio sahieiiLlo IIÍILIÜ de su P<KIIV i.le.si,le li;ice 
iiuieiios ;iniw y ile su [ii;uiie Lle.s..le K^ pri-
iiKTos inesc^ Jel t~r|i^rios<i Vkn' iui iento 
Nacional; h) i jueel losim le i^iiieumion el 
Sanio RauIisiiKi repiliéiiLioie mutilas \'eees 
t-iue era uiiii lonlería preivuparse l^e esta-; 
eo'ías; e) i.|ue no ha íreeuenlailo ÍL;le.sias ni 
escuelas y no poseía, pov tanlo, ¡nsrnk-
eK'm relii^iosa; •.I) que ci^n ocas ión ilel 
(-umpliinieiilo Pascual en la prisii'm ík'l 
Palacio i,le las Misiones i.le l^ireelona eon-
l"esii y eoiiiul,m'-i, sinuieiiLlo a los i.iein;ís e 
i^noranilo ,sii incapaciLhkl y consecuen-
cias; e) Liue n o l iahía in;inifesrado su 
siliiaciiin inLliiciJo por coinpañeiMs -.k-
recKisiiín que le asci^uniKín Ljiie ello Inllui' 
ri'a i^lesíavorahleinenie en la marcha ile su 
fX[x:Jienre; II que recienlemeiue, mejor 
instruido en l;i IXKirina O i snana , Lañen-
til vivatnenie su erri>r y desea ardieiile-
inente salir de '^\[ estado, Llisponiéndose, 
a ia i i to esté de su parte, para recibir con la 
mejor dtsptisicit'iii [-^ xsihle el Santo Sacra-
mento del I^uitismo; f;} qiicsef.iiir.í IUCL?! 
insrniycndose en la l^ictrina de la Reli-
jíi'ín Y promcle ser fiel, en aiielanle, en la 
práctica de lo,-> deheres que la luisnia le 
impone. Por u \ l o lo cual a V.h. aienia-
menie 
Suplica; Se LitLínc conceller la autori-
¿acii>n ctirrcspondicnte paní que, prevuvs 
los trámites oportunos y ile acucfLlo ci^n el 
Ritual convenienie, le -^ ci administnido el 
Santo Sacniínento del Paiitisino. 
Gnicia que el recun-eiite es|U'ra ohre-
ner i le l cora:i>n patern.il de VMi. Kilma., 
eiiya y'wh Liuaivie Pios uuichosaños.-
Mossén Heliu afe,^í, a la instancia, 
!n dili^íencia per la qual es responsahi-
litzavii Je i cas, adrei;;Kla al hishe Car-
taña: «A los efectos oiTt>ituin>slia»ío cons-
tar que considero al solicitante suiic¡cn;e-
menie instniido y ^•••'\^ 1-is dehidas disfHxsi-
ciones para recihirel Sanli> l^aiitísmo». 
Qua t r e dies tlesprés, per ordre del 
vicari genera! de l;i diócesi, el reckis va 
ser prcf^unta i p e r q u é r a t i f i q u e s e ls 
pun ts delal lals a la instancia i, elecli-
v a i n e i i l , els c o i i í i r m a a m h les ';e\'es 
iiianilestacions; 
VliissL'ii H\-;uisl Ffliu, cipL'll'i JL' la presii, 
aa^pK-ia ul haieij; e.-.|x.vLiciilar del rincelilo. 
"Sé, ahsolulamenie, con loda ceiTeía, 
L|iie nunca kii haiiti:a^lo y me consta [Mr 
halV-nnelo dicho mucii;Ls.\'eces mi madre, 
la ^]ue ri.'|vl¡iÍaiuente me ha declar,ii.lo que 
no | \ \ l ian liacemie niiii^i'in iia(x4 -ilel hau-
lismo- pi^iiiue nunca luíste haiiti:aLlo>-. 
-.•No lenizo nln.Líuna |X'i>^ina vle lami-
ki conocida Liue pueda infonnar acerca de 
mi infancia, si hien a otras [X'i>*inas rela-
cionadas ci^n mis paLÍres!ieoídoi.leclr lam-
hiéii Lluevo m^eni hautizailo^'. 
"Hadas las circunstancias en LJIIC se 
¡uniaron mis paLJies, no es poslhle awr i -
i^iiar mássíihre la presente pre;junta-. 
••Me nirifico en lo ^leclaracki anterior' 
mente res|XYlovle mi ci^iulucta en el cuiu-
pllmienio pasi.-ual del año mil no\'cvieiUos 
cuarenta; pues por no estar insiruklo uvla-
\'ía en la relii;ié)ii por una parle, y por 
utra, por el temor vle nue manilesiaiiLlo mi 
situacii'in i^vlría |X-rjudiear mi expediente; 
indiicii-lo [-^ or el consejo tle otros, lui a 
coiiiulL;ar hahiendo antes conlesado; y aun 
ciiamlo mequcLló una pen;t inienor, yo ny-
bahía [Tivali^lo con mala voluntail ¡.le pro-
fanar los sacramentos". 
.d\ivei.lo aboracon i\x,locoinx:imien-
10 y liherrad, y si Pios quiere que obtenga 
otro día la lilvitaLl. cumpliré con ti\!os los 
|irec.epto,s de la If^lesia. oyciivlo mis;5 livlas 
las fiestas y frecuentaiitlo la iglesia; (Mrque 
babieiiLlo SÍLIO instniklo con cariño \\)y los 
sacerdotes en la RelÍL;iiin cristiana, quiero 
permanecer en ella basta mi imierte". 
El bisbe bateja el prcs 
T o t setíuí el camí pre\'ist. El bisbal 
dona el vist- i-plau per admin i s t r a r el 
1-iaptlsme al i^res, i la cerimonia es pre-
para anib vista al dia 24 de seícmbre, 
fcsta df la Mcrci-, patrona deis luncio-
naris de presons i deis pre.sos espanyols. 
Aquell Liny la fesrn aLkiuirí, així, un 
carácter extraordinari i mal repetir. Els 
presos enjialanaren rcvlitici ]icr pre^M-
nnr Talefiirla LIC la lesii\'iiai i, a qtiarts 
de den LICI matí , comeni^aren a arribar 
a l 'establiment les primeres auti^ritats o 
ilur.s representanls i els cuin\'¡i.lats a la 
magn;! celebraeit 'i. toi els c|uals loren 
conip l imcnta ts peí director Je l centre , 
A n t o n i o Salinas Cniirao, 1 el personal 
de la casa. 
La c r ó n i c a i^eriiMlística ilel diar i 
Lical csmenta la presencia del prclat i.le 
la LIÍÓCCSÍ, el comaiiLlant J 'Estat Major, 
O o i i z á l e í U r r u i l a , r e p r e s e n t a n ! LICI 
f,Ki\'ernador mil i tar ; el presidenl acci-
den ta ! lie l'AuLliéncia. tV;iu, en repre-
seiitacu'i tlel . t íowrnador civil; el cama-
rada Si i ler , c a p d ' A d m i n i s t r a c i é i de 
FET y de las j O N S , en representacii ' í 
del cap pro\'inclal LICI Movimien to ; el 
delej^ac d T l i s e n d a , Pardo O c a n i p o ; el 
c o n m e l d'.Artilleria, Nailal; Rodn'mie: 
Rallón per hi Itinta Local Pro-presos; el 
capita jtitye LÍC Responsabiliracs Políti-
i.]Lies, M a t t í n e : Ca rdeños i i ; c! cap d e 
TeléL^rafs, A d s u a r a ; el l l ne i i t LIC la 
Clviardia C^ivil. R i b e r a M a r q u e : , e n 
r e p r e s e n r a c i é i LIO la C- iHi iani lancia ; 
l ' l n spec to ren cap d 'Ensenvanieii t , Bas-
rons; els presidents LÍC la IJniéi Hioces;!-
na kPAccii'i t ^ i t ó l i c a . 1 nii i l les a b r e s 
persones i in\ 'irals. 
En el pati de la prestí s'bin'ia algat 
un aliar L]iie ct intcnla una Imatyc de la 
Mercé i una haiit^lera oticial. Al \'oltaiil 
s'lii assc ieren les a u t o r i t a t s i després 
tiits els teclusos. 1 comcm^a l;i cer imo-
nia. 
El bisbe Carraña , re^'estit de pont i -
i ica l i a j i ida t pe l s canon,Líes Xa \ ' i e r 
C^ochs i P o m é n e c h Clampniol , admi-
nls t r í t el s a c r a m e n t J e l b a p r i s i n e ;i 
V i c e n t e Pérez L ó p e í , el qua l rinL:ué 
com a patlrins el senyor Simtia^o Masói 
i V a l e n t í i la s c n v í i t a Gor^ iU ' i,le 
Viñals, presidents LIC la L-nió l~)ioeesa-
na i.rblomes 1 P o n e s d'Acciéi Cató l ica , 
lesp 'ecihini ient , i l'in.s¡iector ¡.l'Ensen-
vameni Lluís Bastons. 
T o t se^uit el niateix bisbe celebra 
la missa, ajudat ]ieis c a n o n j e s e smen-
tais. L'orqiiestra de la presó ; tcompanyá 
l'acce anib l 'execució de cants selectes, 
i al linal s'eniom'i la S a l w . 
Mossén E\'arisi Feliu, capella LIC la 
presói, expl ica les par ís de la missa i. 
Revisla deGimna / i i i i i n ! f^ " nvirt,- abril IW^ 31 1147 
iihiins LÍ(J 1;I c o i n u n i ó , prL)minci;i uiy.\ 
cxhiirc;icLü tlciqÜL'nt, de ctiire prcpam-
ror i . Les í i u t o r i c a t s , e l s conv ich i t s i 
niiilrs n^cliiso.s -nmiren ti combrcf^iir. 
AciihiiLin l;i c e r i m o n i ü , VLT .sonnr 
r i i i m n e de\ M o v i m i u n c o , i CiimHc el 
n a c i o n ; i l , i es J o n i í r c n per p;irr del 
J i r e c r o r d e l'escahlimLMir L-IS crirs do 
rÍLícir - E s p a ñ a Un; i , G r i i n d e , Ld^re - , 
qLiL' vtin ser cnnTesC;irs pels iissistenrs ;i 
Fue Ce. 
Després, les auturictits ¡n;iLitíuraren 
l 'expdsició d e trehiills ¡irtístics con íec -
ciíintits pelíí presos i, sej^ons diu el dieiri, 
v.m teñir puraiiles d'cUi<:;i -para la li\hor 
tle eLkiciición y ret^eneración h u m a n a y 
patriótici.1 de la Obra de Redenc ión de 
Penas pnr el crabajii-. Piirlíi el director , 
i el hisbe el replieíi emocivamenc. 
Mi ha.uué, desp rés . la vi-;iia a la 
i n t c r m e r i a , un c o n s o l a r e n els presos 
malalrs i elotjiaren la íe ina ulel mertíe 
Alet j re P a r a í s o . Se<:iií la v i s i t a ;Í la 
sala Ll'espccraeles i un J i n a r espeeial . 
A la rarda, els presos ce lebra ren ct>m-
peticLons esporr ives i u n fe.srival artfs-
t ico-muíiical en el qua l es r ep resen ta 
t a m b é l ' o b r a El p u ñ a l d e l f í odo . 
Aban.s d 'aeoiniai . lar 'Se, les a i i ror i ra ts 
fel ici taren el d i rec to r de la prestí i el 
pe rsona l subo rd ina ! -por el éxito lof^ni-
J o t:n l;i orfíanizaeión de tan so lemne 
tiesta y por el buen orden y funciona-
m i e n t o q u e se h a n p u e s t o d e re l i eve 
durante totla la jomada*'. 
El bishe Jiisep C;ircañ;'i ;idministri ul ;^lt^ r<lalL'^ t 
del bapcLsine al pres, quij k)\\ rniTl prr la pi ipiilarilat. 
La descüber ta de la farsa 
V i c e n t e Pérez Lt'ipez va ser, pero, 
la fit^ura pr inc ipa l de la festivirat . La 
e e r i m o n i a t.lel bapr i s ine , e n t e s a e o m 
u n acce d iente d e se r r e m a r c a t , va 
m e r e i x e r n o s o l a m e n t e l o ^ i s , a n s 
t a m b é foto.yrafies. 
I aqüestes foto^rafies foren, justa-
inent , el Llocument ;.|ue serví per LICSCO-
b n r l;i ver i rable persoi^alital dvl pres 
batejat , elo^iat i objccte .^le pronieses. 
Sembla que alf^'unes de les imati^es, fins 
i toe, aparegueren a Rctlención, publica-
ci(i de la DireccLii Genera l «.le Presons 
dest inada ais empresonats , 
S e g o n s les meiuí>i ies LPUII a b r e 
empresonai que servia en una desiiii;i-
ció lie l 'establiment com a secretari de 
l 'administnKlir , Liai realiuent i^lesveilla 
Liue V i c e n t e Pére ; Lf')pe: era im n o m 
tais, per tal Lpamatiar una alira ]iers(aia-
litat, fou Tadminislrai^lor José Kieo ile 
Esta.sen. Rico era i,lirector tie la Presi) 
de Dones ile t h r o n a i albora adiiiinis-
tratlor de la Pro\i[~ieial, i eoblabon'i a la 
premsa loca) a m b escrits de caire histo-
rie . O o n c s , bé; R i c o , en t o r n a r t l 'un 
pernn's, va \'eiMe les tolouraiies lie l 'acte 
celebrar i.|iian ell no bi era i va reconéi-
xerd i i la l i sura i,le P ince l i ro , un pres 
lancéis pels seus erims i i]ue ell ma té i s 
havia tin.nut sota la seva custodia quaii 
-u lurant la Cíuerra C ' iv i l - h a v i a es ta t 
ilirectotLle la presó ile ("hinchi l la . 
A^iuesra i.lese<iberta, fatal per al 
pres, es pn idu í el mes ile novembre i.le 
I 9 4 l t L[Lian s e y u r a m e n t li l a i t a v e n 
pocs dies perqué aconsemiís la Ilibertal 
provis iunal . 
L"e.\pevlient del pies ano ta que el 
10 d 'octubre havia cinnpare^'ut da\ 'ani 
1,1 coinissió Lrexcarceracii'i, ais efeetes 
del Heeret de 2 de .setembre de l^>4l-
Rl 4 d e n o v e m b r e el d i r e c l o r d e la 
presé) s 'havia t a m b é adrei;at al lu t ja t 
Mili tar bo i mani les ian t e|ue el reeléis 
portava mes i.le sis mesos de preséi sense 
que constes l'elevaciéi de la causa a ple-
nari i intlauant l 'estat ile la causa per 
tal (.rapliear a T ineu lpa t el Llecret de 
releriL'neia. 
T a n m a t e i x la r a t i f i c ac i é i d e la 
situaeiéi d 'cnipresonat coincidí a m b la 
Lle>iCobcrta (.le la veritable pcrsonal i ta t 
del prcM. Mi.íiuel Péreí, alferes jutiíe ins-
t r u e i o r del lu t ja t M i l i t a r ni'im. 1 de 
Gi rona , anuneiii ;d ilirector i.le la Preséi 
Provincial , a m b tlaia I ^ tle ^o^'ea^bre, 
aixo i,|ue sejíueix: 
'•C-omunieoa VV!, 4.|uesc%tln lo mani-
íe.stado en la dLvIaniciém prestada aiite este 
lurt;ado Militar en el Llía i,le la lecha por el 
recluso en esa Prisiéin ile su ilirecciiin, y a 
-^ lis]n ^ ie¡élt1 de esie JUZLSKIO, Vicente Pérez 
L'^lie:, .se ba veniLki en eon^icimiento i^ iue 
LIÍCHO nombre es supuesto y i.|ue el suyo 
verdadero es el de Raméni Velaseo Gasas, 
lo L|ue [-lontío en su con(x;imiento a los efee-
tiMÍe l a o p i n u n a rectitícaciém". 
.Al ma le ix t emps , el jut^e mi l i ta r 
r a t i l i eá la presé) p r e v e n t i v a de l pres 
esmentat i expressa que. un cop es rebes-
sin els informes del poblé .^le veinatüe, 
••se proceder;! tle acuerdo con las últimas 
iialenes Llictai.las s<iba' esie extivnii )•>. 
Tras l lada í a Or ló la 
A ^ravé^d'una comunicaeii') datatla 
el dia 19 de no\ 'embre ile P M l , el jiitue 
mih ta r i.rOriol,i va fer saber al LÜreeior 
i.le la Presi'i tie C a r o n a Ljue Ranu ' in 
V e l a s e o G a s e s e ra fill d e Kauu 'm i 
d'EK'ira, ambdé>s de Renejúzar, lloc on 
també ha\'¡a estal enreiíisri'at el seu nai-
xeineni el ^ de ¡uny de PJ14. 
T r e s d i e s i l e s p r é s , la O i r e c c i é ) 
t i e n e r a l de Presoiis o n l e n a el traslhu 
tlel pres a la poblacié> Ll'Oriol;!, a m b 
carácter ur^ent i a tlisposieiéi vlel Jutjat 
M i l i t a r P e r m a n e n t , el ^pial P b a v i n 
declara! en rebeldía, ates tiue lins ales-
bores Llc^coueixia on es t robava , per 
responi,li'e •.le la causa '•)})7'^. 
I4S| 32 KL'VÍSIH dv Ciintn;) / iiiiin. lí'^í iiiiiri, - .ibiil \'->'^i~i 
L'naliv de ini^ll;U iiniha r;iinlx' ¡ILT 
cniíLluciTL' LIL'1 GüVLTn Civil ík- í;> pruvíii-
LÍii LpAlaciini:, el qu;il - e n releuriuii;) ilcl 
ili;i Is* de mivcn iha- - e;; (.liri^í ;il i;in'fi-
niiLliir civil LIL- GiroHii en nqiicsrs cerniL-.s: 
"Excmo. Sr.' RMC^I imlenc conduc-
ción a L'sífi capUal c íuffTL'.so L'?I Prisión 
Rcjormüiínin Plü'^a de Ramón Velasen 
Casc^. alias ríncL'ííro, deicnidt) actntii-
f'i¡.'?i£c' Prisión Provincial esa, con noml^rc 
SH/Míi'.qo Vícuíiíu Pérez López, scrvicin 
i¡uc se ivtiíi^ío'íi caso de no estar a disfyosi-
f-'íííii de ?ii?i,i;ini(i iiüinriJíül, sí. '^Jií/íi'ííndu/L' 
-Se LTíiki elemenio pedí^'nsisimo. aiunr de 
unos sescma (Wt'.sÍTKitíis, /ir()i."L'i:¡i(.'nJ(> casn 
de realizarse irasladi), serl\.' con míiximas 
^.aramias, chidii mlolc iiuJnicíiío-. 
El Jiix'cuir de ln Presó tie Cnnnin 
'^;i eteetuar les cnn.siikcs neccssíirics per 
c;il LIC CDiiiplimemar les urJre.s rL-hikle^, 
i per iiixo pLiniejfi l;i sifii.ició iil juli^e 
iiismicciir LL'I Jurjiít Milirar niiin. ^. de 
Cjtron;i, iiUeres Miguel Tere:, LIUÍ el > í 
dii novenihre va responLJrc així; 
"Cojmi ciinieshición a su escrim de 
¡echa 22 de novicmhx' aciual. pon^io en SK 
con<KÍmicn(o ijue por CMC JIÍ~I:ÍIÍÍÍ> Miliiar 
nn existe IUÍI,I,TÍM /JIL'DIIIL'HÍL'IHÍ.' /JÍII'ÍÍ i¡ue se 
pr<}Leda ai traslado desde lo Prisión al 
^L'/iiTíiiítinno de Alicante del detenido en 
esa JVíMiJ)], Kiüíión VV'íii.sa) C¡fSc's, toda 
i'í-'r que el proceáimienlo tjiíL' en esta Pla^a 
se lnst^^u\e cmnra e( niLsniu /u¡ sido remia-
di> en inhihición al t V n i u . Sci)or ÍAipiiL\n 
General de esta Región Militar para sti 
pase al ]u:^i<ad<\ Militar de la Pia::a de 
Orihucla a disposición de cuyn .hi^íiado 
deberá quedar el citado rnJiViciiíi) •• • 
i lii iileyin col semiil: 
«Para las dehidci'í medulas de se!>\n\' 
dad en el traslado. deh> si^úfiear a VÍÍ . 
'/')<•• el reiietido imk'iduo en la última can-
^'ersación sostenida con el ¡tie:: que snsai-
he. dio a t.')iíL')iJL'r sus planes de fuíia ames 
de ¡lei-ar a Alicante-. 
L'iihci lie ralfercs Mi.t;iie! Pére: és 
diitat el 29 de n n v e m h í e , com he dir. 
Pero l 'orJre J e crasllat é-^  d.Uiíd.i el dia 
;III;HIS i sij^iiiidn peí direLlor J e la presó 
de U i rnna ; 
"El Sr. Jefe de Servicios dtspandrá 
L/i(L' (os señores ¡ruardianes de servicio en el 
Rastrilla y Puerta Principal de ¡a Prisión 
permitan la saliiln. previamenie identifica-
do, a Ramóm Veiasco Cases (a) Pinccliui 
'idcíeiido entrega de él a la fuerza de ¡a 
^lUardia Civil encariñada de su conducción 
'I '<í l'rísíón de Partido de Orilmeia a dis-
posición del Juez Mííítinr de aquella plaza, 
l'lü de adve^-iirse a la fuerza de la Guardia 
.Sciii!iit,^ '(i MiLsó i V¿i/t'iirr, Jia'sÍL/i.'Tir JL' la Unió Diacesann 
l'liamcs d'Aceió C.Mdiiea. actúa de jvulrídc (a aTL'ííiriiini, 
Civd que este recluso es pelif^-osisimo. 
devolviendo (a presente cumplimemad¿i -. 
Acoiupanyii t de la Guar J i a C'ivil, 
r i i ieel iro va 1er el viali^e previsl lins a 
la p r e só dX^r io la . on a r r iba el 2 de 
d e s e m h r e a m h la i .Kiei!nientaei i i 
correspuneni . Aquell maCcix día, O r e -
üurii^ Ruinero , responsable del cen t r e 
¡xaiireiiciari a l acan t í , h n tóii saber al 
^eii ei>lde.ea de C i r i ^ n a , p l e n a m e n t 
inrórnuit que es rraelava d'un individu 
.•de niali\s anieccdeníes. ¡vlií^vsisimo y de 
,]\ie ha observada mala c<mducta durante 
su estancia en ese estahleeimiemo-. 
n e s v e l H a d a la p e r s o n a l i c a t d e 
V e b s e i \ e b qui liavien esiar ciimpanYs 
seus a ía prest) ile C i rona van inruir el 
trise final que TesperLiva. El t ema Imi 
(ibjeere deis ei^menraris inevitables. El 
doctor Danés, un deis emprcsonats que 
deixa constancia tPaquests eoinentaris , 
en parla d'iiiia m a n e r a críj i l ica a le-: 
sevcs memónes . Ano ia , així, el dia I i 
de jzcner ile UHZ: «ahir t ambé el metiíe 
l o m a a parlar del batejat de Iresc, del 
qual \'a ilir que 'Tobre t ! A llores d'ara 
ja en dciien ha\ 'er passat els taps"- . 
O e fet, en aque l la t lata V e i a s c o 
encara era viu, i bo cni lambe el 4 de 
lebrer immediat , quan el jutjat miliiar 
d 'Oriola demana informacii) al director 
lie la P resó C e b l u l a r de B a r c e l o n a . 
Pero la data era bcn propera. Efecti^^a-
inent, el W de mai^í de 1942 t'ou cxecii-
tai . amb cinc LÜssortats mes, a Alacan t , 
S e ^ o n s el regis t re civi l o n c o n s t a la 
seva iiiort, Veiasco era liister, Ll'estiM 
casal, i tenia 27 anys. 
Josejí Cli«rii é'^  iilMiiriaJi^r. 
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